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LA VEU DEL CEV EN RESPOSTA A LA POSSIBLE SUPRESSIÓ 
DE LA BECA DE RECERCA ERNEST LLUCH 
La junta del CEV
En el Pla d’Acció Municipal (PAM) darrerament presentat per l’Ajuntament 
finalment hem descobert les propostes que en matèria de cultura es reservava 
el nou equip de govern per la nostra vila. Cal dir que de les poques entitats que 
hi va presentar al·legacions o respostes el CEV va ser qui més s’hi va estendre 
exposant les seves raons i que creiem de ben segur ho seran per bona part dels 
nostres lectors. 
És ben curiós que al web municipal encara hi constin (novembre de  2016) 
les propostes que feia l’anterior govern i en canvi les propostes de l’actual 
regidoria de cultura no emanin del web de l’Ajuntament sinó del PAM.  Es de 
suposar que el web s’actualitzarà amb la nova informació poc abans de les 
properes eleccions... o qui sap, potser mai.
En l’àmbit d’actuació del PAM: “Compromís amb les persones” ’hi constava 
l’ítem: “Accentuar l’excel·lència i proximitat en la programació cultural” i al 
cós del text s’hi podia llegir “Transformar la beca Ernest Lluch en un premi 
literari d’assaig de nivell” a aquesta proposta el CEV va proposar que es canviés 
per “Potenciar i millorar les bases i la normativa de la Beca Ernest Lluch 
d’Investigació i Recerca Local” i justificava la mesura amb el següent text:
Justificació de la mesura proposada:
Des del CEV creiem que la mesura que proposa el PAM és un gran error que no 
beneficia a la vila. Per una part perquè amb la nova orientació (de fet supressió), 
desapareixeria una de les poques mesures beneficioses per al patrimoni 
municipal que els últims anys ha fet la institució municipal, i creiem que això la 
vila no s’ho pot permetre. Com hem expressat diverses vegades, els consistoris 
vilassarencs no s’han caracteritzat per una política de defensa i promoció del 
patrimoni públic (recordem la política i el corol·lari final del tancament dels 
Museus, la quasi desaparició (salvació in extremis) de la Torre del Correu Òptic, 
la demolició del monument a la gent de mar (creat el 1984) de la plaça de 
l’ajuntament, el poc respecte durant tots aquests anys de l’edifici de l’escola 
Nàutica, la desaparició, per omissió, de tot el ric patrimoni industrial (no resta ni 
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una trista xemeneia...), etc. Al nostre entendre, per tant,  s’ha de fer el contrari 
del que proposa la mesura del PAM, potenciar la Beca tot modificant i millorant 
les seves bases. Es tractaria, per exemple, de modificar la composició del jurat, 
fent-lo més independent amb la inclusió de persones de reconeguda solvència 
acadèmica universitària, amb exclusió o minorització dels representants 
municipals. Es tractaria d’escollir el millor projecte d’investigació i d’evitar la 
utilització política de la Beca per part de l’equip municipal de “turno” (com ha 
succeït els últims anys, recordem la 5a. Beca...). Al nostre entendre Vilassar de 
Mar necessita incentivar la investigació de la seva història i del seu patrimoni. 
¿Per què si no ho fem nosaltres, qui ho farà?. Algú creu que tindríem el gruix, 
la quantitat i la qualitat d’estudis del patrimoni i la història maresmenca, sense 
l’existència i incentivació del mataroní Premi Iluro d’història i recerca local, creat 
el 1959?. En definitiva entenem que és molt important per a la vila la continuació 
del Premi amb l’orientació actual, amb les modificacions que calgui. Un apunt 
final que per nosaltres reforçaria la nostra proposta. A Catalunya  segons la 
Institució de les Lletres Catalanes i la base de dades de la Generalitat existien 
fa uns anys 1249 premis literaris i d’assaig, dels quals 833 eren en castellà, 
amb un total de 443 localitats catalanes que els convocaven. Amb aquest 
panorama  ens preguntem ¿Quin impacte, repercussió i benefici tindria per la 
vila la creació d’un “nou Premi Literari d’Assaig de nivell? Creiem que poc o gens 
pels vilassarencs. Cal recordar, també, que la Fundació Ernest Lluch amb seu a 
la nostra vila convoca periòdicament una “Beca d’ajut a la recerca a l’entorn 
de les àrees acadèmiques que van centrar l’interès d’Ernest Lluch (pensament 
polític i/o econòmic, història política i/o econòmica, història moderna...)”. ¿El 
nou premi que es proposa instaurar no es solaparia i confondria amb el de la 
Fundació?.
Dissortadament les al·legacions al PAM proposades pel CEV sembla ser que 
no van servir per res, ja que darrerament hem vist com l’ajuntament i molt 
concretament el senyor alcalde anunciava joiosament la creació de Vilassar 
de noir, festival de literatura i cinema negre. Tots coneixem els interessos 
literaris del senyor alcalde i de la seva predilecció per aquest gènere. Des del 
CEV aplaudim aquesta iniciativa sempre que no signifiqui l’eliminació de la 
convocatòria de la beca Ernest Lluch, de la dotació del seu premi i de l’edició 
dels seus resultats. Ho veurem amb el temps, però tenint en consideració els 
imputs que des de l’alcaldia ha rebut algun dels nostres col·laboradors, tot fa 
pensar que la beca de recerca Ernest Lluch ja forma part del passat de la nostra 
vila, esperem equivocar-nos i que ben aviat apareguin les bases de la futura 
convocatòria de la Beca de recerca Ernest Lluch per el bé de la nostra història 
i el nostre patrimoni i també per no faltar al compromís històric que Vilassar 
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de Mar té amb un dels seus fills predilectes l’intel·lectual i polític Ernest Lluch 
i Martín.
